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DEI.
MINISISSIO DE Á"
Las disposiciones insertás -en este «Diario» tienen cáaotér pt:éépti'vo
Rilaiad`'deffilkítóti
Flja'plantillalde los 'Cuernos stibátternot de 1a A bIl-dtrf
Reales órdeinressk4
ESTADO MAYOR CENTRÁL.---Sobte destino de un inaestre. Resuelve'
instancias de varios cabos de mar y de Ariilleria. —Desestima excep
ción- de trn soldadó. 1-L.DiSp6rié té 'atintenttet núnier'dieaprendlbeviraJ
mrteiéóyafistasf.--
Sección.
REALES $ DECRET
EXPOSICIÓN.
SEÑOR:'' Las plantillas de los Caért)os subalter
nos de la Armada, aprobodas' por- la ley ''de 12 de
junio de 190.93 se fijaron en armonía-con lá orga
nización establecida por la ley de 7 de enero de--
1908;. posteriormente, y en virtud de la autorización
que concede el artículo' adicional de la ley de Cons
truáci'ones navales..•de 17 de febreró 'de '1915, 'fueron?'
aprobados por reales' deCretos," y con carácter-pro
visional, los vigentes reglamentos de los Cueúpós
sub-alternos de la Armada, len los qúe se fijan unas
nuevas plantillas que habían de ponerse en vigor
en las circunstancias que se expresan en las refe
ridas disposiciones.
Nol ha llegado aún ese momento, principalmente
potl retraso' que' sufré Fa realización del prograiria'
naval en curso de ejecución, más cotillo quiera qu
las;necesidades del servicio han autnentado-consi
derablemente por los destinos de reciente creación
y la próxima habilitición de nuevos buques, se
siente la necesidad de ampliar las plantillas vigen
les de las clases subalternas, -siquiera sea sin al
canzar las antes señaladas en espera de que nuevas
exigencias del servicio así lo requieran.
"4....41111
SERVICIOS AUXILIARES.—Amplia.el art. 6.`i del reglamento de oposi
ciones para Ingreso en 'el cuerlióScitialisti¿ode la
NAVEGACION Y PESCA al personal que ex
presa --Resuelve un expediente.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia-del C.v D. F. Dueñas. --
Concede un crédito.----Resuelve expediente sobre rescisión de un oon -
trato e instancias de los Sres. ‹Coroho Hijos.>
Anuncio de subasta.
•
••■••■■•■
Por lo e,t.puls"to,`Sefitir; y autÓtizatio palia ello
poli la leyf 'dé '14 de.‘agtystb- del -carrietite 'arlb-, • el •
Ministro bitle-áll.4etibelieril-'él'hondr'd sdrátIttY•wit
la apYobásOi6ri de V. M:`,' el' sigiiihnte' ..proyedto de
reaVdectf3tb:
Madrid, 13.de noviembre de 191-9.
SESOR:
A L. R. P. de Y.
MANUEL DE FLOREZ
REAL DECRETO
A propuesta 'del: Ministrd de Marina, do
acuerdo con Mi Consejó4 de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se ponen en vigor,
hasta que nuevas necesidades (lel servicio
no exijan mayor aumento, las' siguientes
plantillas para los Cuerpos subalternos ,de
la Armada.
Cuerpo de Contramaest)'es: Mayores, vein
ticinco; primeros, cincuenta; segundos, (•ien
to •treinta'y cinco..
_Cuerpo de Condestables: Mayores; veinte;
primeros, cuarenta y cinco; segundos; cien
to veintisiete.
Cuerpo de Maquinistas: Mayores, veinti
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cincó; primeros, ciento veinte; segundos,
dosélentos; ter( evos, doscientos sesenta y
seis.
Cuerpo de Practicantes : Mayores, once;
primeros, treinta; segundos, noventa. •
Cuerpo de Obreros torpedistas.- electricistas:
Maestros, tres; primeros, cuarenta; segun--
dos, setenta.-
Artículo segundo. • De no poderse cubrir
en el próximo mes- de enero todas las va
cantes de primeros y segundos maquinis
tas sacadas a oposición, se hará en agosto
una convocatoria extraordinaria para cu
brh' ta vaciiirtes de dichas' clases; que pro
duzca este decHto.
Dado en-Palacio a trece de noviembre de
mil novecientos'diez y nue-s;e.
- ALFONSO
. El Ministro de Marirta.
Vleicastrel de Florrz.
- --.•14111111•111111•••••---
EXPOSICIÓN
NE011: En virtud de la autorización que le
concede la ley dt14 desagosto del ario corriente y
par .a cubrir las atenciones actuales -del servicio, en
lo que al personal de Auxiliares de Oficinas se se
fiere, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M*., el siguiente pro
yecto de real decreto.
Madrid, 13 de noviembre de 1919.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MANum.. 11-'1.(.5RFZ.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El personal del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina
acogido al reglamento de (los de febrero
de mil novecientos diez, se declarará a ex
tinguiry amortizándose porl lacrase inferior
las vacantes que en lo sucesivo ocurran,
•considerando entretanto la plantilla prefi
jada por la ley de doce, de junio de mil no
vecientos nueve, a cuyo fin se cubrirán,
desde luego, las vacantes que hoy existen
de escribientes de primera _clase con los
escribientes de segunda que reúnan las
condiciones reglamentarias, hasta comple
tar el ilinnero de setenta y ocho que aqué
lla determina.
Artículo segundo. Se concede al perso
nal del antiguo reglamento, en todas sus
categorías; un nuevo plazo de dos. iiieses
a contar desde la publicación de este Ñal
decreto, para acogerse al nuevo 'reglamento
en la form'a en él prevista.
Artículo tercero. Cerrado el plazo de
admisión, y verificados los exámenes a que
hubiei;a1u.gar, se pondrá en vigor. para el
perS'onal del 'nuevo- reglamento -la plantill.a
de sre'in-iinco, auxiliares de _primera y no
venta y cinco auxiliares' de segunda seña
lada-en el artículo 'veintisiete del reglamen
to de diez y seis de marzo de mil novecien
tos.-diez y séis, .no proveyéndose los ei;n
pleos de auxiliares mayores hasta que ocu
rran 1as circunstancias previstas en el ar
tículo segundo de los transitorios-de dicho
regivuento. Para cubrir las plázas d.e
xlliares,primeros.., no se ex,igirá a los.-auxik
liares ,segundos,- procedenié-gl'etwiailintiütt
organización, el requisito de haber 'servidó
dos años en esta clase, en atención a la.'gij
militad de. ella con la que disfrutaban ya
en la organización anterior.
Artículo cuarto. Se fija en 1--doscientos
setenta.- el -número, total de- . individuos
ha de constituir el -cuerpo..cre'-Au'xiliárési dé
Oficinas erí sus dos r.ins, riu1ientras
,
sista' la antigua, la...plantilla de escribientes
del nuevo reglamento constará del número
que • nécésarió pára coinplétacjiiel
total.
•
Artículo quinto. Ira cubrir 11,1,s
tes de escribientes _que resulten de la im
plantación de esta. ref9r1.na, se ce1ebrar4 en
esta. Corte una mon vocatoria extraordir4t•
ria, • sujetándo. se. en. las sucesivas a las di
posiciones del nuevo Véglamento.'
•
Dado en Palacio a trece de noviembre 'doi
mil novecientos diez y %lie:Iré.
ALF0-,0'.
El minildro
Manuel de Florez.
DEL IIINISTERIO DE MARINA -
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Maestres
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 4 del actual (D. O. núm. 251, págs. 1.590 y
1.59-1), relatiVa al ascenso de varios cabos de man
iir'iaI y su distribución, •el Rey (q. D g.) se ha
servido disponer que el maestre Manuel Gen Ca
nosa,_ sea destinado al crucero Carlos V en vez de
al aviso_ Giralda, como en dicha soberana dispo
sición se consigna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--1-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central •
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
1 Sr. General Jefe de la división de instrucción.
.• -~111•1111~---
Marinería
• Excmo. Sr.: Dada cuenta de- la instancia cursa
da por V. E., promovida por el. cabo de mar de la
dotación del torpedero núm. 3, Francisco Calleal=
ta:Spho; zert 'súplica de que se •le-,ctinceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
ehadó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con. lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acce-der'a lo solicitado, debiendo percibir los pre
fnios y ventajas que determina el real decreto de
4 cie junio de 1915.
, De 1.ea1 orden, comunicada por el Sr, Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
círid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eeittral,
• Adriano Sánchez. -
Sr. Gen-eral Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por Y. E., promovidas por los callos de mar
Juan A. Gómez Domenech y José M.3 Andrés Al
fonso Manivesa, el primero de la dotación del tor
pedero nú.m. 8 y el segundo de la estación torpe
dista de eze apostadero, en súplica de que .se les
conceda la continuación en el servicio por dos
años, corno enganchados, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforirado por el Estado Mayor
central, se ha servido accc-n-Jer a lo solicitado, de
biendo percibir los premios y ntajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayoreentral,
Adrian° AS'ánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación_del torpedero núm. 3, Francisco Cobas Mén
dez, en súplicade que se le conceda la continuación
en el servicio por dos años, como enganchado, el
'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir los premios y venta
jas que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
De real order, comunicada por el Sr. Ministilo
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiehto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añolltta
drid 8 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrál;
Adriano Sánchez. .-)! vv:ky.
0,e,neratjefe de la 'división de instrucción.:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina- y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cursa
das por V. E., promovidas por los cabos de mat. y
de Artillería, respectivamente, José Leal Amada y
Rafael Brotons Carbonen,. los: dos de.;lá 'dbtá¿ión
del acorazado España, en súplica de.tie?les
conceda la continuación en el servicio por- dog
,
años como enganchados, el Rey (q. D. g.)', deacuerdo-conlo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido accedera lo solicitado, debiendo per
cibir los premios y ventajas que determina,e1 real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sit,r.'Ministro
dé Marina, lo digo a V. E. para' su cono'ciinielito .y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos' aTio.-.-JIMa
,
- ,
drid 8 de noviembre de 1919. P
•
•,
t
Almirante Jefe del Estlido Mayqir
\
#4.
Adrianr) Sánchz 2. !!!
Sr. Comandante general de la •-escuadia' intí
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra 'y Marina y.del
Protectorado en Marruecos.- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por V. E., promovidas por los cabos de Ar
tillería Alfonso Loiza Martínez, y Enrique Moreno
•
•
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Torres, los dos de la dotación del cañonero Boni
faz, en súplica de que se les conceda la continua
-ción en el servicio por dos años, como engancha
dos, el_Rey (q. D. g.1, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor centi al, se ha servido acceder
a lo solicitado, debiendo percibir los premios y
ventajas que determina e real decreto de 4.de ju•,<niol` 'd'e '1'915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a 'V. E. wi,ra su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a E. muchos años.—
Madrid 11 de noviembre de 1919.
.
El-Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Camandante gene' al del apostadero de Cádiz.
Sr., Intendente general de_Marina.
Sr_ Jntery,entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-•••■•
• Sé S S'el
Infanterfa de Marina (tropa)
rn?F-9.T.N°Y. Yjstoel?x pe,kii,90e .cle ,,IXPepcIón
cleei_setyicio»Wdo. a, fayorMkpoklado deLregi
miento;
.por_ser;hijo varón_único de viuda pobre, el
Rey (q. D. g.), de conformidad cqn llov4informado
por la .2.3 Sección ,(Personal) del- Estado Mayor
central y la Asesoría general de este Ministerio, se
ha servido desestimar hi expresada excepción, por
no ser sobrevenida después del ingreso en filas.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
ahos.—.Madrid 11 de noviembre de 1919.
-FLÓREz
,$r-. -GomAnilante,genftral _del apostadero .de.Cádii.
• -••••• -
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada wenta.del _escr,Ito núm. 1.0,1,
del General Jefe de la djyrisión de instruct9ión, en
el ellue manifiesta que en vista la „necesidad .exis
? rn
-
-
•
tente de personal radiotelegraNO, 13„a>podif,zior
mentar en doce el número ,de ,apnendi.es myarine
ros que cursan •es,ta especialidad, S M. el Rey
(q. D. g.), de _conformidad con lo informado por el
Estado Mayor _central, Be ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 10 de noviembre de 1919.
1411ÓR!',/,
811inirapte Jefe del Aitado ;Mayor central de
jit r,y)asl a .
,Gewal Jefe de la ,cliyisión (le instrucción.
ervicos ouxitia.s
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el ..Rey.(q. D. g.)-s,e,l.ia servido
disponer que el artículo 6.° del reglamento de oposiciones para ingreso,en_ el ...cuerpo Eclesiástico de
ap,rob,ado por,real orclen,:.dei‘23•'.cle.fe
br.ero de 19.16, seampl5e en, el senlido :de , que :el
Tribunal. debe el_-_,Presidebte
,Yoclles..que en él „se „especifican y adenaás.i-otro
Suplente,-que;:estará,a la
5rd9nes de dicho Presidente bas.taJa.1-disoluciffil
Oel 1rial. preserieja,ndo diariamente :los- ejer
cicios.con el fin de tomar parte en. las Otaciones
en.. el .clso, de que, algún.mjembro: de e-ste.Tribunal
.ImprescincOble necesidad de retirarse -del
pljsmo,a,ntes de. terminar sesión.
De real orden 'lo digo .a V. E. para su cionoci
miento, y efectos.---,-Dios. guarde a V. E. muchos
años–Madrid 12 de noviembre de 1919.
-KóRy47,
Sr.. Contralmirante Jefe --de Servicios • auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
# -
• .111••
Recompensas
Excmo. Sr.:-Diada cuenta del expdiente_jnsruí
do en la Ayudantía de Marina de Maspop., emayeri
guación' de los méritos contraídos por el:.pe/isonal
-qu,e procedió al salvamento de la barca. del
nombrada Salvadora y de sus tripulan„te_s, OQUITi
do el día 8 de abril del corriente año, frente a la
playa d'e Masnou, S. M. el Rey.(q. P. g.),, de con*-
formidad con lo propuesto por la Aunta.,cie elgsili
cación y Recompensas M, la Amada, haiteniqo a
bien conceder al segundo
saturnino Rodríguez Corral y a lps pa.trone.s,de»s
laudes Félix y Marías, respectivfam,en,te., Ptpdro ges
..
ta PugyJqséÇ1reras,ç.Q,11,a, la cruz de plata dei
Mérito Naval .con distintivo rojo y sin pensión, y
lastgrac,las 4e rgal orden ,al resto del persGnal -que
contribuyó al Ixpretladasalvainento ya todos co
jp,o premip,a su laudatorio y humanitario proceder'
De real orden lo digo a V. ,E. para su conoci
miento, el de los interesados, por conducto del se
ñor Comandante de' Marina,dge ,4141-vp9lopa, y (1.pmás
efectos.—Dios guarde a V. E.14n,ucIns ,años.-7-1a
dr;id 3.de noviembre de 1,919.
,F-1414z
Sr. AlTifante Jefe del Estado Mayor .cen,wal .tie
la Ar,m10.
Sr. Comand,ante general -del aposit.dero de -Car
tagena.
Sr. Dirpctor general de T-1..avegación y Pesca ma
rítima.
Sr. lntendente general de Marina.
Sr. Comapáanim de Marina de Barcelona.
MIN1STE.RIO DE MARINA 1.633. —NUM.
251.
Eixemo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en la zNyudaittía de Marina de Sanlúcar de Barra
meda, fen averiguación de los méritos contraídos
por el segundo contramaestre de puerto Marcelino
Rodrig-uez de Coza, práctico de número José Gon
zález G-arcía yr„patrón y tripulantes del remolcador
Pirqfrlq, de las.obras,del puerto, por el salvamento
, xle,la,,dotación del falucho T-Pcig, S. M. el ,Rey (que
Pios ,guarde),..cle, conformidad con lo propuesto
por,la_Junta. de Clasificach-SR y ,Recompensas de la
Ármaaa,.ha tenido a bien disponer que noi, encon\A, _trá dose, Méritos suficientemente justificados en el1 hecho de que se trata no ha lugar a la concesión
z1)-1. de recompensa. .
I//í De real orden lo digo a V. E. para su conoci
_
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
r ailós.—Madrid 3-de noviembre de 1919.
,
FLÓREZ
•Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central« de
•.
,
la Arinada. •
, -Sr»-Presidente de.la ,Junta de Clasificación y Re
-cornpensas‘de la-Armada.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
,-:•••••~1111~-411> 410.
Intendencia geoe.ral
Cuerpo Administrativo
'Excmo.'Sr.: Como restiltado de las instancias del
comisario de la Armadli.'D.'Ú'rancisco de Dueñas y,_
Tomás-9ty, cursadas por la superior Autoridad, del
apostadero de Cartagena,..en solicitud de abono de
tiempo por servicios 'prestados en el apostadero de
Filipinas:y Golfo de 'Guinea, S..M. el Rey (ol. D. g.),
de conformidad con -lo-acordado por el- Consejo Su
preino de.Guei:ra y Marina en Sala de Gobierno de
22 de septiembre Último', ha tenido a bien disponer
se reconozcan al el•zpl14sádo :comisario, y anoten en
su hoja :iservicios,•los abonos siguientes:
Yor.eúlero: Desde 1. de mayo al .13 de agosto de
1898y desde el 30 cle marzo de 1900 al .27 de igual
mes de 1901, .0 sean: un año, tres meses y once
dias. •
POI" 10 'dad: Desde 1:' (le octubre de 1896, hasta
fin de abril de 1898, y delde.el 14 de agosto de 1898,
al 14 de marzo de 1899, o sean: un ario, un mes y
un día, que sumados Con el anterior período de
tiempo,dan un total de dos arios, cuatro meses y
doce días'que le son de abono.
De real orden comunicada_ 1...)or el Sr. Ministro
del tramo, lo digo a V. E para su' conocimiento y
mtfectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años. Ma
drid 8 de noviembre.de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Intendente general de Marina..
.Sr. Comandante general del apostadero de Citr -
tagena.
Señores...
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena.
de 1-8 -de octubre último, solicitando un' crédito de
cuatro mil seiscientas sesenta pesetas con sesenta
céntimos para adquirir en el almacén de vestua
rios las prendas inutilizadas a los individuos de ma
rinería acuartelados en el edificio de la Comandan
cia,general, con motivo de la Inundación de los ba
jos de la misma en la noche de 29 .de septiembre,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Intendencia general, ha tenido a bien
conceder el expresado crédito y disponer la liqui
dación del gasto, previa la debida justificación, con
cargo al concepto correspondiente del cap. 6.° ar
tículo único del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E.-para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de noviembre de 1919.
FLAH,Ez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del 'Etado. Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general,del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.-
.
:Sr.,-Ipterventor aivil de 'Guerra r) Marina y del
•P•rotectorado en Marruecos.
•
GOntrata0iINI8S.
Exemo.•Sr.: Incoado expediente en:este AD-ni-ate
rio sobre resoisión del contrato para la constr•c
ción eleinna dársena de ,sumergibles en sel aposta-.
clero de Cartagena, después de varios trámites, ,,se
remitió para informe al Consejo de,Estado, y mg,t,e
Alto Cuerpo, con fecha 17 del mes úlimo, lo 0Vdellta
_
-
COMO .signe:
"FAxemo. Sr.: De real orden, comunica.da por
Ministerio del digno cargode V. E., ha sido remiti--.
do w examen de este Consojael :adjunto expediente
del cual resulta:
Que el Interventor del apostadero de Cartagena
inició expediente de rescisión del.contrato para la
construcción .de una dársena para sumergibles por
haber cumplido -el plazo,ipara la Iterminación de
las:.obras y no haber tenido lugar 1a-entrega, ni -en
todo ewparte.
El Jefe de Ingenieros del arsenal informa que
en 18 de junio de.1917 expidió el primer y único
-certificado de unidades d¿ 'obras, ¡que posterior
mente no ha terminado obra 'alguna competa, ha
biendo trabajado-en la que ocupa .la parte 2•a, te
niendo una parte de muchas unidades, pero nin
guna completa, que del maro dela dársena .nada
se había vuelto a hacer, y que .en las demás •parti
das sólo había-Algún trabajo preparatorio..
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Que citado D. Juan Madrid, alega en su descar
go que las dificultades presentadas fueron impre•visibles y su resolución se hallaba en aquella fdcha fecha pendiente, que su-gestión ha sido hon
rada, y suplica se sobresea el expediente hasta
que se resuelva por la Superioridad la modifica
ción de las obras.
La Intervención del apostadero, la Ordenación
de Marina y la Intervención central, informan que
procede la rescisión con pérdida de la fianza.
Qtie el contratista presenta instancia solicitando
acogerse a los beneficios de rescisión, sin pérdida
de la fianza.
La Asesoría general y la Junta Superior de la
Armada, informan también que procede la resci
sión con pérdida de la fianza.
En cambio la intervención civil de Guerra y Ma
rina informa que procede la rescisión, sin pérdida
de la fianza, sin que esto pueda impedir que se
hagan efectivas las responsabilidades impuestas al
contratista con anterioridad.
Se acompaña una acta de valoración de mate
riales acopiados con la conformidad del contratis
ta, y para mayor conocimiento de este asunto, otros
tres expedientes; el primero resuelto por real or
den, de conformidad con lo propuesto por esta Co
misión permanente, denegando solicitud del mismo
contratista para introducir variaciones en las obras;
el segundo por moción, de la Comisión inspectora
de las obras, proponiendo modificaciones en el
proyecto de alcantarillado, pendiente de resolu
ción con los favorables informes de la Jefatura de
Ingenieros del arsenal, de la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas y de la Inten
dencia general, y e! desfavorable de la Interven
ción civil, no habiendo evacuado el contratista la
audiencia que se le clió, y el tercero, por solicitud
del contratista, en súplica de que la Administra
ción modifique el sistema de construcción, amplíe
el crédito y la rescisión, sin pérdida de fianza,
también pendientes de resolución; V. E. dispone el
informe de la Comisión permanente de este Con
sejo:
Considerando que la cuestión primera a resol
ver para informar el expediente de rescisión es si
el contratista ha cumplido o no sus compromisos,
que una vez denegada en vía gubernativa la ITIO
dificación de obras y suspensión de plazos que so
licitó el incumplimiento, es una evidencia de he
cho que no cabe discutir:
Considerando que este Consejo tiene ya infor-:
mado, con carácter genei al, en instancia de la Fe
deración de Contratistas de Obras públicas, que la
aplicación del real decreto de 26 de agosta de 1918
exige que los contratistas se encuentren sin faltas
en sus compromisos, lo que no ocurre en este caso,
que terminó el plazo de ejecución de las abras sin
que estuvieran terminadas en novienibre de -1917:Considerando que el expediente demuestra que
la mayor parte de los trabajos realizado1 lo han
sido en los dos primeros meses de la contrata, 'por
lo que no sirve de base a la petición la variación de
precios de materiales sino desnaturalizando el
real decreto de 26 de agosto de 1918, supuestos
errores de proyecto que con razón o sin ella han
sido ya denegados en vía gubernativa, con ló que se
pretende en rigor reriáar resoluciones definitivas:
Considerando que rescindida la contrata es inú
til discutir quien ha de pagar una ampliación, a
efectuar en obras de atarjea, y que por lo mismo
basta la resolución principal para allar todas las
cuestiones, y con ello se terminar& este expediente
y _principiará a construir eficazmente la dársena.
La Comisión permanente del Consejo de Estado
opina que procede la rescisión del contrato otor
gado entre la .Administración general de Estado y
D. Juan Madrid a 29 de enero de 1917, con pérdi
da de la fianza, sirviendo esta resolución para
fallo de todas las cuestiones planteadas. V. E. no
obstante, acordará con S. M. lo más acertado.,>
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su real orden lo di
go a V. E. para su conocimiento y efectos de su
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
FLÓREZ
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido en virtud de instancia de los Sres. ,Corcho e
Hijos, de Santander, de 13 de septiembre de 1918,
an solicitúd de rescisión de su contrato para la
construcción y entrega a la Marina de seis lanchas
para remolque de barcaías, y de otra instancia
posterior, de fecha 2 de junio último, solicitando
quede sin efecto aquella petición de rescisión, que
dando sobreseído todo lo actuado en el expediente
y poniendo en vigor nuevamente el contrato para
continuar la construcción y entrega de las referi
das lanchas, reservándose el derecho de solicitar
en su día la revisión de precios y la ampliación de
plazos de entrega que las circunstancias exijan:
Teniendo en cuenta lo solicitado últimamente
por dicho contratista, y vistos los informes emiti
dos por el Estado Mayor central, jefatura de cons
trucciones navales, civiles e, hidráulicas e Intenden
cia general del Ministerio, y de acuerdo con el tia
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recer de la Asesoría general, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien, en cuanto a la petición fundamen
tal que hace la Sociedad <KCorcho e Hijos», %de que
quede sin efecto la 'Afición de rescisión de su con
trato hecha en instancia de 13 de septiembre de
1918, accedersa lo solicitado, toda 'vez que lo que
pretende no es más que renunciar a un derecho
que cree le asistía con arreglo al real decreto de
26
de agosto de 1918.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M , con
respecto a la revisión de precios y ampliación de
los plazos de entrega, que, si las inicia el
contra
tista por separado será llegado entonces el momen
to de dictar la resolución que proceda.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--Dios guarde a V. E. mu
chos atas. "Madrid 6 de noviembre de 1919.
FOREL
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La Gubasta para el suministro de máquinas para
construir cebos-para cartuchos con destino al
ta
ller del ramo de Artillería de este arsenal, que
debió celebrarse el día 3 del actual y quedó sus
pendida por falta de documentación reglamentaria,
según determina el art. 78 del vigente
reTlamenfo
de contratación, deberá tener lugar el miércoles
19 del presente mes, a las catorce horas en
la Co
mandancia general de este apostadero.
Lo que se noticia para conocimiento de los
lici -
tadores que hayan presentado proposición y de
los que deseen concurrir a dicho acto.
Arsenal de la Carraca, 11 de noviembre de 1919.
El Secretad:,
Francisco Montero.
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Irop del Minkterto de Martua.
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